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Takeo Kaneko : A new locality for Euscaphis japonica（Thunb．）Kanitz in Sado Isl., Niigata Prefecture,
and renewal the northern limit in Japan






筆者は 2002年 6月 16日に現地調査を行ったところ，林道椎ノ木線の佐和田町側において 10数株の自生を
確認した（Fig.1）。樹高は最も高いもので約 5 mに達していた。また，これらの分布標高域は 80 mから 150
mの範囲内であった。
以上，佐渡島内におけるゴンズイ自生の追加確認ではあるが，従来知られていた小木町の自生地から分布北限
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Fig. 1. Euscaphis japonica（Thunb．）Kanitz at Sado Isl.,Niigata Pref. on June 16, 2002.
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